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IPROGRAM
Bachianas Brasileiras No. 6 for flute and bassoon
Heitor Villa-Lobos
I. Aria (Choro)
il. Fantasia
(1887-19s9)
Julie Schlafer, bassoon
Suite Paysanne Hongroise
Chants P opulaire s Tristes
1. Rubato
2. Andante
3. Poco rubato
4. Andante
5. Scherzo
Vieilles danses
1. Allegro
2. Allegretto
3. Allegretto
4. L'istesso tempo
5. Assai moderato
6. Allegretto
7. Poco piu vivo
8. Allegro
9. Allegro
Bela Bartok
(1881-194s)
arr. Paul Arma
Sonata for flute and piano
L Allegro giocoso
II. Grave
ru. Allegro vivace
Andrew Campbell, piano
**There will be a l0-minute intermission**
Voice for solo flutist
L'aube enchantee (The Enchanted Dawn)
Nenad Savic, guitar
Jindrich Feld
(b. 1925)
Toru Takemitsu
(1930-1996)
Ravi Shankar
(b. 1e20)
Andrew Campbell, piano
***************
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in flute performance.
Katayoon Hodjati is a student of Elizabeth Buck.
ln respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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